

























































































































































b : ﺏ z : ﺯ f : ﻑ
t : ﺕ s : ﺱ q : ﻕ
ts : ﺙ sy : ﺵ k : ﻙ
j : ﺝ sh : ﺹ l : ﻝ
h : ﺡ dh : ﺽ m : ﻡ
kh : ﺥ th : ﻁ n : ﻥ
d : ﺩ zh : ﻅ w : ﻭ
dz : ﺫ ' : ﻉ h : ﻩ


































































































































































































































































































































































































































َﻋِﻦ ﺍْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َﺃَّﻥ َﺭُﺳﻮَﻝ ﷲﺍ َﺻّﻠﻰ ﷲﺍ َﻋﻠْﻴِﻪ َﻭَﺳّﻠَﻢ ﺍَﻝَﻗ: َﺃْﺑَﻐُﺾ ﺍْﻟَﺤ



























































































































ﺍَﻝَﻗ َﺭُﺳﻮُﻝ ِﷲﺍ َﺻّﻠﻰ ُﷲﺍ َﻋﻠْﻴِﻪ َﻭَﺳّﻠﻢ :َ ﻻ َﻧْﺬُﺭ ْﺑِﻦﻻ ﺁَﺩَﻡ
ِﻓﻴَﻤﺎ َﻻ َﻳْﻤِﻠُﻚ َﻻَﻭ ِﻋْﺘَﻖ َﻟُﻪ ِﻓﻴَﻤﺎ َﻻ َﻳْﻤِﻠُﻚ َﻻَﻭ َﻕَ ﻻَﻃ َﻟُﻪ


























































َﻋْﻦ َﺃِﺑﻰ ُﻫَﺮْﻳَﺮَﺓ َﺃَّﻥ َﺭُﺳﻮَﻝ ِﷲﺍ َﺻّﻠﻰ ُﷲﺍ َﻋﻠْﻴِﻪ َﻭَﺳّﻠَﻢ ﺍَﻝَﻗ:َﺛ
َﺙٌ ﻻ ِﺟُّﺪ ُﻫَّﻦ ِﺟٌّﺪ، َﻫْﺰُﻟُﻬَّﻦ َﻭ ِﺟٌّﺪ: َﺍﻟِّﻨَﻜﺎُﺡ َﻕُ ﻻ ﺍﻟَّﻄَﻭ


































































































َﻋِﻦ ﺍْﺑِﻦ َﻋّﺒﺎٍﺱ ﺍَﻝَﻗ:ِﺇَﺫﺍ َﺣَّﺮَﻡ ُﺟُﻞ ﺍﻟَّﺮ َﻋﻠْﻴِﻪ ﺍْﻣَﺮﺃَﺗُﻪ َﻓِﻬَﻲ َﻳِﻤﻴٌﻦ َﻓَﻜِّﻔُﺮَﻫﺎ
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